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Estructura 
• Modelo funcional (I)
• Creación 
• Aplicación 
• Todo nace de la necesidad
• A favor de la traducción icónica
• Modelo funcional (II)
• Operado, con ejemplo de aplicación de Coco (2017)
• Posibilidad de expansión
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Modelo funcional (I)
Creación 
Modelo funcional de Nord 
(1990, 1994a, 1995)
Traducción de títulos de libros 
u otros textos
Modelo funcional de Nord (1994b)
Textos en general
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Modelo de Jakobson (Nord, 
1994b: 102)
Modelo orgánico de la función lingüística 
de Bühler (Nord, 1994b: 102)
Imagen de árbol: https://cn.dreamstime.com/%E5%BA%93%E5%AD%98%E4%BE%8B%E8%AF%81-%E6%A0%91%E5%92%8C%E6%A0%B9%E5%89%AA%E5%BD%B1%E4%B8%8E%E5%8F%B6%E5%AD%90-
%E5%8A%A8-%E7%89%87%E9%87%8D%E7%82%B9%E6%9E%81%E6%80%A7%E9%9B%86%E5%90%91%E9%87%8F-image72219060
Modelo funcional (I)
Creación
1) Función distintiva
2) Función metatextual
3) Función fática
4) Función referencial
5) Función expresiva
6) Función apelativa
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Título de libros: 
El diario de un gato asesino
El diario secreto
de Valentina
El gato asesino se 
enamora
Portada de El diario de un gato asesino: https://www.casadellibro.com/libro-el-diario-
de-un-gato-asesino/9789681656744/2203686.
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Modelo funcional (I)
Aplicación
Sobre traducción de títulos de películas
• Pascua Febles (1994)
• Fuentes Luque (1997-1999)
• Moya (2000)
• González Ruiz (2001)
• Montes Fernández (2003)
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Modelo funcional (I)
Todo nace de la necesidad
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Carteles: g-film, Mtime, 
Douban, MoviePosterDB, 
IMPAwards, 
movieposter.com
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Modelo funcional (I)
Traducción icónica 
• Paratexto (Genette, 1982, 1987)
• Paratraducción, T&P, 2005 (Garrido Vilariño, 2004: 304; Yuste Frías, 
2005)
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Modelo funcional (II)
Operado, con ejemplo de aplicación de Coco (2017)
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THE 
CELEBRATION 
OF A LIFETIME
(“La celebración 
de toda la vida”)
在爱的记忆消失前
请记住我
(“Antes de que la 
memoria de amor 
desaparezca, 
recuérdame”)
寻梦环游记
(“Viaje en busca del 
sueño”)
Carteles: Douban
Modelo funcional (II)
Función distintiva: 
modificación icónica
Función referencial:
significado de elementos icónicos
subjetividad
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Fuente de imágenes:
http://www.supercoloring.com/es/dibujos-para-colorear/nicky-y-judy-nick-de-
zootropolis
https://www.europapress.es/cultura/cine-00128/noticia-primera-imagen-
zootopia-zoopolis-nuevo-disney-20150610134516.html
https://www.misionmamaninja.com/el-zorro-que-queria-orejas-de-conejo-150-
palabras/
Función metatextual
estadística
• Forma tipográfica
• Categoría tipográfica
• Tamaños relativos
• MAYÚSCULA minúscula [EN, ES]
• simplificado (“汉”) tradicional (“漢”) [ZH]
• Orden de escritura
• Ubicación (absoluta, relativa)
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Cartel: Douban
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Función metatextual
Liu (2014)
Zhang y Zhou (2009)
11 categorías
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Función metatextual
Subiela Hernández (2010) 
6 categorías
Función fática / apelativa
• Figuras retóricas de imagen
• Implicación de receptores
• Contraste de color
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Función fática / apelativa
Durand (1970)
Subiela Hernández (2010)
23 figuras retóricas de imagen
Cartel: Douban
• miradas o gestos dirigidos a los observadores (Kress y Theo, 1996) 
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Función fática / apelativa
• Heller (2008), Galindo Marín, 
Subiela Hernández y González-
Sicilia Llamas (2014) 
• 9 pares: 
amarillo-azul, amarillo-violeta, 
naranja-azul, naranja-violeta,   
rojo-azul, rojo-verde, violeta-
verde, azul-verde, blanco-negro
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Función fática / apelativa
Carteles: Douban, 
MoviePosterDB
(Función expresiva)
• Expresión de emociones
• Solo cuando se ha expresado lingüísticamente (Díaz y Flores, 2001)
328 términos de la emoción humana en 28 conjuntos 
• Gestos faciales & colores
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Aplicación más amplia
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Fuente de imágenes:
https://www.casadellibro.com/libro-los-
imaginarios/9788416290888/5009029?gclid=cj0kcqia6ozhbrc8arisaih_vc2n2
xwvas6sipgglegrhao3kzv9-
njyejlbpqsc20jgdbliddtqjzeaahb5ealw_wcb&utm_source=google&utm_medi
um=cpc&utm_campaign=19438
https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwjdhv
Wh4__fAhXFyYUKHQ4FDAkQjxx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.pinte
rest.es%2Fpin%2F349662358552647431%2F&psig=AOvVaw0zNj2ojihGD-
QzjPb_OLDz&ust=1548191057139679
https://www.vsacomunicacion.com/blog/index.php/lona-publicitaria-de-ray-
ban-en-barcelona-2/
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¡Muchas gracias por su atención!
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